





















mereka  yang  tidak mempunyai  pendapatan  bukan  pertanian.   Kajian  juga mendapati  bagi  petani  yang 
tinggal berhampiran dengan lokasi yang mempunyai keamatan yang tinggi dalam perindustrian dan tanah 
nya  yang  sesuai untuk  aktiviti  pertanian mempunyai  bilangan  isi  rumah miskin  yang  kecil  jumlahnya 
berbanding  dengan  kawasan  yang  jauh  ketinggalan  daripada  kedua‐dua  kemudahan  perindustrian  dan 
tanahnya pula tidak sesuai untuk pertanian.   Begitu  juga dengan tempoh masa untuk keluar kemiskinan 
adalah  lebih pendek  bagi  lokasi  yang mempunyai  kemudahan perindustrian  dan  tanahnya  sesuai untuk 
pertanian  berbanding  dengan  kawasan  yang  lain. Maka  satu  implikasi  polisi  dalam  kajian  ini  adalah 
kerajaan harus memberi perhatian kepada pembukaan kawasan perindustrian baru dan perindustrian dan 
ianya tidak hanya tertumpu kepada kawasan yang sememangnya digezetkan kawasan perindustrian sahaja 
sebaliknya  diselerakkan  kepada  kawasan  yang  belum  membangun  dan  ketinggalan  juga.      Ini  adalah 











pendapatan  bagi  40%  golongan  isirumah  terendah meningkat  daripada   RM1440  pada  tahun 
2009 kepada RM2300 pada tahun 2015.  Dapat diperhatikan bahawa pengurangan kemiskinan itu 
begitu  signifikan  sekali,  namun  sekiranya  dilihat  kemiskinan  mengikut  strata,  bandar‐luar 




di  Malaysia,  dan  kebanyakan  mereka  ini  melibatkan  diri  dalam  aktiviti  pertanian  dan 
menjadikan  pendapatan  daripada  hasil  pertanian  itu  sebagai  pendapatan  utamanya.  
Walaubagaimanapun,  dengan  pertumbuhan    yang  menggalakkan  dan  perubahan  struktur 
ekonomi  yang  dikecapi  oleh  Malaysia  sejak  beberapa  dekat,    maka  sedikit  sebanyak  telah 




bandar,  penambahbaikan  infrastruktur  dan  pengangkutan,  dan  kewujudan  program‐program 
yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membangunkan luar bandar telah sacara langsung atau 
tidak  langsung membuka peluang kepada  isi rumah  luar bandar untuk sama‐sama melibatkan 
diri  dalam  aktiviti  bukan  pertanian.    Petani  di  luar  bandar  boleh  mempelbagaikan  aktiviti 
pendapatannya dan  tidak hanya  tertumpu  kepada pendapatan pertanian  semata‐mata.   Maka 
diharapkan  aktiviti  pendapatan  bukan  pertanian  ini menyediakan  peluang  yang  baik  sebagai 
salah  satu  cara  untuk  mempelbagaikan  aktiviti  ekonomi  dikalangan  petani  dan  seterusnya 
menambah pendapatannya dan akhirnya boleh mengurangkan kadar kemiskinan. 
 
Peningkatan  peluang  untuk  mempelbagaikan  pendapatan  mungkin  akan  merubah  struktur 
pendapatan isi rumah dan juga mungkin akan mengubah keadaan kemiskinan.  Malahan banyak 
kajian sebelum ini menyatakan yang pengenalan aktiviti bukan pertanian telah membantu petani 
mempelbagaikan  aktivitinya  dan mengurangkan  kemiskinan.    Persoalannya  berapa  besarkah 
pengurangan  kemiskinan  yang  terjadi  akibat  perubahan  dan  tambahan  pendapatan  yang 
diperolehi  daripada  aktiviti  bukan  pertanian  dan  berapa  lamakah  purata  masa  yang  boleh 
dijimatkan untuk menghapuskan kemiskinan sekiranya isi rumah melibatkan diri dalam aktiviti 
bukan  pertanian.   Kajian menjangkakan  pendapatan  bukan  pertanian mampu menambahkan 




bagi  petani  yang  tinggal  berhampiran  dengan  lokasi  yang  mempunyai  kelebihan  darisegi 
kewujudan industri dan kesesuaian tanah untuk pertanian (C1), mempunyai peluang yang lebih 
banyak  untuk  melakukan  aktiviti  bukan  pertanian  dan  seterusnya  kadar  kemiskinan  bagi 
kelompok  mereka  yang  tinggal  dikawasan  seumpama  ini  sudah  tentu  akan  lebih  kecil 









pertanian  ataupun  yang  tiada  kaitan  dengan  pertanian.    Disamping  itu,  pendapatan  garis 




Secara  khusus  kertas  kerja  ini mempunyai  dua  objektif,  pertama mengkaji  kesan  pendapatan 
bukan  pertanian  kepada  purata  masa  untuk  keluar  daripada  kepompong  kemiskinan  dan 
ketermiskinan  dan    kedua mengkaji  pengaruh  lokasi  kediaman  tempat  tinggal  petani  dalam 
mempengaruhi kemiskinan dan tempoh masa keluar kemiskinan. 
  











pertanian  di  luar  bandar menyimpulkan  bahawa    aktiviti    bukan  pertanian memberi  faedah 
terutamanya untuk meningkatkan pendapatan  isi  rumah.   Di Sahara Afrika, umpamanya Ellis 
(2000),   menyatakan  30%  hingga  50%  daripada  pendapatan  penduduk    datangnya  daripada 
aktiviti bukan pertanian.  Reardon et al., (1998) pula mendapati secara puratanya  sebanyak 42% 





di  negara  kurang membangun  ini menunjukkan  bahawa  aktiviti  bukan  pertanian    di  sesuatu 
negeri  itu  berpotensi  untuk  membantu  pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  merapatkan  jurang 
pendapatan  antara  bandar  ‐  luar  bandar  dan  juga  mengurangkan  kemiskinan  luar  bandar.   
Canagarajah, Newman  dan  Bhattamishra  (2001),  de  Janvry  and  Sadoulet  (2001),  Ferreira  and 
Lanjouw (2001), Reardon, Berdegue dan Escobar (2001), pula mendapati wujud hubungan positif 
antara pendapatan bukan pertanian dan pengurangan kemiskinan.   Begitu  juga dengan kajian 
yang  dilakukan  di  Tanzania  dan Kagera  oleh Kamugisha  2004, Kessy  2004  yang   mendapati 
aktiviti bukan pertanian membantu petani meningkatkan pendapatan  
 
Kebanyakan  kajian  telah  membuktikan  yang  perlunya  kepada  pendapatan  bukan  pertanian 
untuk menambahkan  pendapatan  dan  seterusnya mengurangkan  kemiskinan.   Namun  untuk 
melibatkan diri dalam aktiviti bukan pertanian tersebut, petani haruslah mempunyai kemudahan 
atupun  input‐input  tertentu untuk memudahkan mereka melibatkan diri dalam aktiviti bukan 
pertanian  tersebut.    Sebagai  contoh  kewujudan  industry  di  kawasan  yang  berhampiran 
sekurang‐kurangnya  menyediakan  peluang  kepada  petani  untuk  menambah  seumber 
pendapatannya.   Selain daripada  itu kesuburan  tanah  juga adalah penting untuk mendapatkan 
output pertanian yang tinggi  agar dapat melakukan proses tambah nilai kepada output mentah 
pertanian  tersebut.      Sekiranya  petani mempunyai  tanah  yang  kecil dan  kurang  subur  sudah 
pasti   menyukarkan seseorang petani yang bergantung pada aktiviti pertanian sebagai sumber 
mata  pencarian  utamanya.    Ketaksamaan  dalam  agihan  tanah  juga  adalah  faktor  yang 






membangun  seperti    Latin  Amerika  dan  beberapa  kawasan  di  Timur    Tengah  dan  Asia, 
menyebabkan  penduduk  tertumpu  kepada  sektor  bukan  pertanian  yang  mungkin  boleh 
memberi  peningkatan  pendapatan  dan  peluang  pekerjaan  kepada  yang  miskin.      Ini 
menggambarkan pendapatan bukan pertanian di luar bandar menjadi agen yang positif kepada 
perubahan  petani  dan  orang  miskin  di  luar  bandar  berbanding  dengan  pendapatan  yang 












Kajian  ini menggunakan data  primer  yang dikumpul melalui  kaji  selidik  ke  atas  petani  yang 
disampel.    Kaedah  pesampelan  yang  digunakan  adalah  gabungan  antara  pesempelan  rawak 
berstrata dua peringkat dan kuota. Populasi kajian ini telah distratakan kepada strata peringkat 
pertama,  iaitu  berasaskan  enam daerah  yang  telah dipilih.    Ini  bertujuan untuk mempastikan 
jumlah sampel yang dipilih mempunyai pemberat yang sama untuk mewakili   jumlah populasi 




Seterusnya  jumlah  sampel yang dikehendaki dihadkan  (kuota) mengikut bilangan  saiz  sampel 
bagi setiap kategori ciri yang telah ditetapkan dalam setiap daerah yang telah dikenal pasti dan 







Kedah  dipilih  kerana  negeri  ini  masih  ramai  penduduk  yang  terlibat  sebagai  petani  jika 
dibandingkan  dengan  negeri‐negeri  yang  terdapat  di  Semenanjung Malaysia  yang  lain  dan  
Kedua kerana Kedah merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai kadar kemiskinan yang 




laporan UNDP  2004  dan  Rancangan Malaysia  Ke‐9,  2006,  tenaga  kerja  yang melibatkan  diri 
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dalam  bidang  pertanian  di Wilayah Utara Malaysia mengikut  negeri  adalah  sebanyak  21.7% 
tenaga pekerja di Perlis, 19% di Kedah, 18% di Perak dan 1.4% di Pulau Pinang.   Penduduk di 















mengikut  ciri‐ciri  ekonomi  kawasan  yang  telah  ditetapkan.    Terdapat  empat  ciri  ekonomi 
kawasan  yang  telah  dikenalpasti.    Keempat‐empat  ciri  ekonomi  kawasan  itu  dibentuk  bagi 
melihat  kepentingan  dan  kekuatan  pengaruh  kewujudan  perindustrian  dan  pertanian  kepada 
petani untuk  terlibat dalam aktiviti bukan pertanian.   Penglibatan petani dalam aktiviti bukan 
pertanian  dijangkakan  akan  meningkatkan  jumlah  pendapatan  isi  rumahnya    sehingga 































seramai 48  responden,   manakala  sebanyak 135  responden ditetapkan di Daerah Kota Star, 71 
responden di Daerah Kubang Pasu, 29 responden di Daerah Pulau Langkawi, 77 responden di 

















Daerah K.Pasu  210,541  43,681  8,736  72 
Daerah K.Star  398,650  82,707  16,541  135 
Daerah Baling  142,513  29,567  5,913  48 
Daerah Kulim  227,865  47,275  9,455  77 
Daerah Langkawi  85,336  17,705  3,541  29 
Daerah Sik  69,404  14,399  2880  23 
Jumlah  1,134,309  235,334  47,067  384 
 
Setelah mengetahui  bilangan  responden  untuk  setiap  daerah, maka  proses  seterusnya  adalah 
untuk mendapatkan  jumlah   sampel di keempat‐empat ciri kawasan.   Soal selidik yang diedar 
adalah  sebanyak  384  keping,  dijangkakan    kesemuanya  dapat  dikutip  dan  dianalisis 
memandangkan kutipan data dilakukan secara bersemuka.  Daripada 384 responden yang telah 
dipecahkan mengikut daerah  itu,  ianya diagihkan sekali  lagi mengikut empat ciri seperti yang 
telah ditetapkan.   Pecahan empat (4) ciri kawasan ekonomi seperti ditunjukkan   dalam Rajah 1.   
Mengkelompokkan  responden  mengikut  ciri  ini  adalah  bertujuan  bagi  menganalisis  
kepentingan  serta pengaruh   kewujudan pembangunan perindustrian atau pun pembangunan 
pertanian    kepada  petani.    Secara  lebih  spesifik  lagi,  kita  boleh  mengetahui  sejauh  mana 
pentingnya  kewujudan  pertindustrian  dan  pertanian    itu  kepada  petani.    Adakah  ianya 
mempengaruhi keterlibatan mereka dalam melakukan   aktiviti bukan pertanian ataupun  tiada 







































Objektif  pertaman:  iaitu  untuk  mendapatkan  tempoh  masa  yang  diperlukan  bagi  mencapai 
kemiskinan dan  ketermiskinan  sifar,  kajian  ini  akan menggunakan  kaedah  yang dicadangkan 
oleh Morduch  (1998). Morduch  telah membuat  penambahbaikan  daripada  indek  yang  telah 
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TT IR = C2  TT IT = C1 
   TR IR = C3  TR IT  = C4 
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Dengan  kaedah  ini  barulah  dapatan  kajian  itu  akan menjadi  lebih  bermakna  dan  keputusan 
kajian dengan menggunakan pendekatan ini boleh dihuraikan sebagai purata tempoh masa yang 




sahaja,  ( )Pt γ ,  untuk  keluar  daripada  kepompong  kemiskinnya  boleh  diperolehi  dengan 















Objektif  kedua:   Untuk  objektif  ini,  kajian masih menggunakan  kaedah  yang  sama  seperti  di 






Terdapat  dua  keputusan  kajian,  pertama  ialah  yang  menganalisis  kesan  pendapatan  bukan 
pertanian kepada purata tempoh masa keluar kemiskinan dikalangan golongan isi rumah petani 





Jadual  2, menunjukkan  jangka masa  keluar  daripada  kemiskinan  dan  ketermiskinan  dengan 
menggunakan lima andaian kadar pertumbuhan pendapatan iaitu pada tahap 3%, 5%, 6.5%, 8% 
dan 10%.    Kadar pertumbuhan pendapatan 6.5%  adalah kadar pertumbuhan anggaran  seperti 
yang dijangkakan berlaku dalam   Rancangan Malaysia ke   10.   Jangka masa keluar kemiskinan 
dikira untuk dua kumpulan, pertama  kumpulan isi rumah petani yang mempunyai pendapatan 
pertanian sahaja dan kedua ialah kumpulan petani yang mempunyai pendapatan pertanian dan 
pendapatan  bukan  pertanian.  Jangka  masa  keluar  kemiskinan  dikira  untuk  dua    katogeri 
pendapatan  garis  kemiskinan  iaitu  yang menggunakan  PGK  bagi  luar  bandar  negeri  Kedah 
(RM700.00) dan PGK bagi kemiskinan tegar/ ketermiskinan (RM430.00).   
 
Keputusan  kajian  jelas  menunjukkan  semakin  tinggi  andaian  yang  diletakkan  untuk  kadar 
pertumbuhan pendapatan iaitu daripada 3% kepada 10%, tempoh masa untuk keluar kemiskinan 
dan ketermiskinan  semakin menurun.   Dalam kata  lain wujud hubungan negatif antara kadar 




miskin  sekiranya  mereka  tidak  mempunyai  pendapatan  bukan  pertanian.    Namun  dengan 
pendapatan bukan pertanian  jumlah isi rumah yang dikatogerikan sebagai miskin berkurangan 
kepada  hanya  90  isi  rumah  sahaja.  Ini  bermakna  pendapatan  bukan  pertanian  mampu 
mengurangkan  kadar  kemiskinan.    Selain daripada  itu dengan melibatkan diri dalam  aktiviti 
bukan  pertanian  juga  mampu  memendekkan  tempoh  masa  keluar  daripada  kepompong 
kemiskinan.    Ini dibuktikan dengan  hasil  kajian  yang menunjukkan  tanpa  pendapatan  bukan 
pertanian, dan dengan andaian kadar pertumbuhan pendapatan berlaku pada kadar 6.5%, jangka  














kurang 19 tahun  lagi  iaitu pada  lebih kurang tahun 2027; (2008+18.57).   Namun purata tempoh 
masa  untuk  mencapai  kemiskinan  sifar  itu  dapat  dipendekkan  apabila  berlaku  kadar 
pertumbuhan pendapat yang lebih tinggi daripada 3%, sebagai contoh  jika kadar pertumbuhan 
pendapatan diandaikan berlaku pada tahap 5%, maka negeri Kedah akan mencapai kemiskinan 
sifar  lebih kurang pada  tahun 2019,  (2008+ 11.14tahun).    Ini bermakna  tempoh masa  itu dapat 




































( )Pt γ  
0.03  9.53  23.27  4.46  18.57 
0.05  5.72  13.96  2.67  11.14 
0.065*   4.40  10.74  2.06  8.57 
0.08  3.58  8.72  1.67  6.97 












































( )Pt γ  
0.03  4.36  18.67  1.75  15.54 
0.05  2.62  11.20  1.05  9.33 
0.065*  2.01  8.61  0.81  7.17 
0.08  1.64  7.00  0.66  5.83 






isirumah  berada  dalam  kelompok  miskin  tegar  sekiranya  pengiraan  itu  adalah  berdasarkan 
pendapatan  pertanian  sahaja  yang  dimiliki  oleh  keluarga  tersebut.  Sebalinya  sekiranya 
pendapatan  bukan  pertanian  diambil  kira  dalam  jumlah  pendapatan  keluarga,  kajian 
menunjukkan  jumlah petani  yang  berada dalam  kelompok  kemiskinan  tegar  ialah  seramai  43 
buah keluarga.    Sekiranya diandaikan kadar pertumbuhan pendapatan berlaku pada kadar 3% 
setahun, didapati  tempoh masa yang diperlukan oleh golongan miskin  tegar  ini untuk keluar 
daripada kemiskinan tegarnya adalah selama 18.67 tahun sekiranya mereka tidak melibatkan diri 
dalam aktiviti bukan pertanian.   Ini bermakna dengan menggunakan data pada tahun 2008  ini, 
ketermiskinan  tegar  bagi  kelompok  ini  menjadi  sifar  adalah  pada  tahun  2027;  (2008+18.67).  
Namun  tempoh  masa  itu  dapat  dipendekkan  sama  ada  dengan  dengan  peningkatan 
pertumbuhan pendapatan ataupun dengan penglibatan petani dalam aktiviti bukan pertanian.  
Sebagai contoh sekiranya kadar pertumbuhan pendapatan dijangkakan berlaku pada kadar 6.5% 
setahun, maka  tempoh masa  purata  yang  diperlukan  oleh  golongan miskin  tegar  ini  keluar 
daripada  kepompong  kemiskinan  tegarnya  adalah  mengambil  masa  selama  lebih  kurang 
Sembilan  (8.61)  tahun  lagi  iaitu pada  tahun 2017.   Tempoh masa keluar kemiskinan  juga akan 
menjadi  semakin pendek dengan penglibatan petani dalam  aktiviti  bukan pertanian.    Sebagai 
contor dengan andaian kadar pertumbuhan pendapatan adalah pada 6.5%, tempoh masa untuk 








Apakah petani yang  tinggal di  lokasi berhampiran dengan perindustrian dan  tanahnya  sesuai 
untuk aktiviti pertanian mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan 
dan memendekkan  tempoh masa  keluar  kemiskinan?   Keputusan  kajian menunjukkan  jangka 
masa keluar daripada kemiskinan mengikut ciri kawasan   berhubungan  secara negatif dengan  
kadar pertumbuhan pendapatan. Ini menunjukkan ciri kawasan tertentu mampu mempengaruhi 
jangka  masa  keluar  daripada  kepompong  kemiskinannya.  Sebagai  bukti  kawasan  yang 
mempunyai kelebihan daripada kewujudan perindustrian dan pertanian (TTIT =C1) menunjukkan  
jangka masa  yang  diperlukan  untuk  keluar  daripada  kepompong  kemiskinan  adalah  singkat, 
berbanding  dengan  kawasan  yang  ketinggalan  (TRIR=  C3).    Sebagai  contoh,  bagi  kawasan 
C1,dengan mengandaikan kadar pertumbuhan pendapatan sebesar 3%, jangka masa purata yang 
diperlukan  untuk membebaskan  golongan  yang miskin  daripada  kemiskinannya mengambil 
masa selama 10.18  tahun dan  ini bermakna kemiskinan sifar akan Berjaya  tercapai pada  tahun 
2018 dengan menggunkan dengan menggunakan  asas data  tahun  2008.    Sebaliknya  sekiranya 
petani  tinggal  dilokasi  yang  jauh  daripada  arus  pembangunan,  jauh  daripada  kawasan 
perindustrian  dan  tanahnya  pula  kurang  sesuai  untuk  aktiviti  pertanian,  jangka masa  yang 
diperlukan untuk mereka keluar daripada kemiskinan mengambil masa hamper dua kali ganda, 
iaitu 21.76 tahun.  Dengan keputusan ini, jelas  menunjukkan yang kewujudan perindustrian dan 












































































serta  untuk  mencapai  matlamat  Model  Ekonomi  Baru  (MEB)  agar  semua  rakyat  memiliki 
pendapatan tinggi dan berterusan memiliki pendapatan tinggi.   Jika dilihat kepada laporan yang 
diterbitkan mengenai  kadar  kemiskinan,  jelas menunjukkan  kadar  kemiskinan  di  luar  bandar 
masih  tinggi  berbanding  dengan  di  bandar.    Salah  satu  punca  kepada  keadaan  ini mungkin 
kerana  kebanyakan  penduduk  luar  bandar  terlibat  dalam  aktiviti  pertanian.   Memandangkan 
sumber pendapatan pertanian adalah tidak menentu dan bergantung kepada keadaan cuaca dan 
tanah tanih, maka adalah dirasakan sesuatu alternatif baru harus difikirkan agar golongan petani  
dapat  menambah  pendapatan  mereka.  Peningkatan  dalam  pendapatan  (pertumbuhan 
pendaptan)  adalah  perlu  sekiranya  negara  menginginkan  untuk  menghapukan  kemiskinan 
keseluruhannya.  Kajian telah membuktikan yang wujud hubungan negatif antara pertumbuhan 
pendapatan dengan  jangka masa  keluar  kemiskinan.    Ini  bermakna   peningkatan pendapatan 
mampu  memendekkan  tempoh  masa  keluar  kemiskinan.    Namun  bagaimanakah  petani  ini 
mampu meningkatkan pendapatannya sekiranya produktiviti pertanian dan dapat ditingkatkan 
lagi kerana masalah kekangan tanah dan juga mungkin telah menggunakan segala kapasiti yang 
ada  untuk  pengeluaran  hasil  pertaniannya.    Jadi  jawapan  kepada  persoalan  ini  ialah  dengan 
melakukan  pelbagai  aktiviti  pekerjaan,  atau melibatkan  diri  dalam  aktiviti  bukan  pertanian.  
Terdapat banyak cara untuk menggalakkan penglibatan petani dalam aktiviti bukan pertanian, 
antaranya  yang  pertama,  meningkatkan  penyediaan  peluang  pekerjaan  di  kawasan  yang 
berhampiran dengan kawasan  tempat  tinggal petani.   Pembinaan kawasan perindustrian yang 
lebih banyak dapat membantu menyediakan peluang pekerjaan khususnya kepada petani‐petani  
yang  tinggal  berdekatan  dengan  kawasan  tersebut.    Kecenderungan  penglibatan  yang  lebih 




itu,  jika  industri yang ditubuhkan  itu  adalah  industri yang berasaskan pertanian, maka  selain 
menambah  pendapatan  dan  mengurangkan  kemiskinan  ianya  dapat  merubah  pandangan 
masyarakat  terhadap  sektor  ini.      Masyarakat  akan  mula  berpandangan  positif  seterusnya  
mengiktiraf fungsi sektor pertanian sebagai aktiviti ekonomi yang tidak kurang hebatnya dalam 
menyediakan  peluang  pekerjaan  dan  sebagai  jalan  keluar  untuk membebaskan  diri  daripada 
kemiskinan.   
 
Kedua  ialah,  meningkatkan  agihan  perbelanjaan  untuk  membangunkan    kemudahan 
infrastruktur di kawasan atau lokasi yang jauh dipedalaman seperti di daerah Baling dan Daerah 
Sik.    Adalah  penting  keseimbangan  kedua‐dua  infrastruktur  fizikal  (jalan  raya  dan  elektrik 
misalnya) dan infrastruktur sosial (sistem perbankan, sistem maklumat pasaran, pendidikan dan 
kemudahan  latihan  misalnya)  untuk  mengurangkan  kos,  apabila  ada  golongan  tertentu 
terutamanya  pelabur  yang  ingin memulakan  perusahaan  aktiviti  bukan  pertanian,  tidak  kira 
aktiviti bukan pertanian  itu yang  ada kaitannya dengan output pertanian  ataupun yang  tiada 
kaitan  dengan  output  pertanian.    Sekiranya  kawasan‐kawasan  yang  sebegini  mendapat  
kemudahan infrastruktur yang sama seperti mana yang diperolehi oleh mereka yang berada di 





Walaupun  kita  sedar  bahawa  perbelanjaan  yang  besar  diperlukan  untuk  menyediakan 
kemudahan  jalan  raya  misalnya,  dan  kerajaan  mempunyai  kekangan  belanjawan,  namun 
sekiranya  keadaan  ini  dibiarkan  berterusan  besar  kemungkinan  kemiskinan  itu  akan  terus 
diwarisi  daripada  satu  generasi  kepada  satu  generasi  yang  lain.    Namun  sebaliknya,  jika 
pembangunan kawasan  itu dapat dilakukan, dan seterusnya memudahkan kepada pihak‐pihak 






petani melalui    pemberian  kursus,  latihan  dan  penerangan    yang  berterusan  kepada  petani‐
petani agar dapat mengubah minda   mereka untuk menjadi  lebih berani untuk berubah demi 
kemajuan diri sendiri dan ahli keluarganya.   Mereka hendaklah berani dalam mencipta kelainan 
dan berfikiran positif untuk mempelbagaikan produk   hasil  tanaman atau keluaran  ladangnya.  
Dengan melakukan perubahan atau mewujudkan   unsur nilai ditambah kepada output mentah 
pertanian  ianya mampu meningkatkan  pendapatannya.  Sebagai  contoh,  seorang  petani  yang 
menanam jagung, tidak hanya sekadar menjual jagungnya terus daripada ladang kepada peraih 
atau orang  tengah, sebaliknya  ia memproses  jagung  itu untuk dijadikan bertih  jagung,  jus,  jem 
dan beberapa  lagi produk  lain yang beasaskan  jagung. Oleh  itu pihak yang bertanggungjawab 
seperti   Jabatan Pertanian dan Industri Asas Tani harus dan sanggup sama‐sama turun padang 




lain  dengan  senang  hati  melancarkan  program‐program  ataupun  turun  padang,  pergi  ke 
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